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El cambio en los negocios se está produciendo a un ritmo sin 
precedentes debido a la creciente competencia global, la innovación 
tecnológica, la velocidad a la que se introducen productos y servicios 
en los mercados, el valor de contar con aliados para construir una 
cadena de suministro efectivo y otros factores. 
Preparar a las personas para tener éxito en medio de este 
paradigma de cambio masivo es un trabajo abrumador; por esta 
razón surgen las universidades corporativas (UC) para responder 
a las necesidades específicas de sus organizaciones. Es difícil para 
la universidad tradicional satisfacer esas necesidades, y si lo hace 
puede ser que esté más allá del alcance de su misión. Sin embargo, 
muchas universidades tradicionales han venido creando programas 
académicos y de extensión para mantenerse en el ritmo de los 
cambios tecnológicos y en el clima general de los negocios, a fin ser 
consideradas como aliadas para una variedad de programas de las 
empresas. 
Con la llegada de la edad de la información se ha democratizado 
el conocimiento. Las universidades son centros de enseñanza y 
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conocimiento, pero hoy  son sólo uno de los  de los diferentes tipos de 
organizaciones que crean y diseminan conocimientos a escala global. 
La evolución industrial y factores de la tecnología, así como nuevas 
ideas sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo han catalizado el 
concepto de Universidad Corporativa. En su estado actual, la UC 
es un proceso por el cual las organizaciones integran estrategia con 
educación y reeducación orientada a resultados, en toda su cadena 
de actividad productiva y fuerza laboral.
Las UCs son organizaciones que cubren la necesidad que tienen las 
empresas de completar la educación de sus trabajadores, dando así 
respuesta a requerimientos específicos, 
que no están siendo satisfechos por las 
instituciones educativas tradicionales.
A nivel global las grandes corporaciones 
y grandes empresas invierten miles de 
millones de dólares para enseñar a los 
empleados y trabajadores acerca de 
nuevos procesos,  productos y servicios, condiciones competitivas 
que afectan a sus organizaciones, habilidades de liderazgo, 
gobernabilidad, ética, misión, visión y valores, transparencia y 
responsabilidad social y ambiental del negocio y el conocimiento 
funcional y técnico necesario para conducir y obtener un mejor 
rendimiento personal. Las empresas realizan inversiones en su gente 
al igual que la inversión en nuevas plantas y equipos. Además de 
la educación de los empleados, muchas empresas también necesitan 
educar y entrenar a los clientes y proveedores, socios y otras personas 
del entorno a la organización.
Existen temas como los que responden a una cultura empresarial 
o estrategia de negocios, o a especificidades de los procesos de 
producción y/o de prestación de servicios, que deben ser  conducidos 
exclusivamente por centros corporativos de enseñanza. Estos temas 
son a menudo el resultado de la globalización, las transformaciones 
del mundo de los negocios, y, la revolución tecnológica y de la 
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tecnología de la  información. Las universidades corporativas, por 
lo tanto, son organizaciones que transmiten los conocimientos y 
competencias  específicos requeridas por la empresa.
Relativamente nuevas en el mercado de la educación, responden 
a las necesidades de completar las 
capacidades en los empleados de las 
empresas en un contexto de educación 
continua, desarrollando así competencias 
que hasta hace poco eran exclusivas de 
las universidades formales.
Los objetivos que se persiguen son: 
Responder a la creciente demanda por el 
entrenamiento continuo; desarrollar un 
proceso propio de enseñanza-aprendizaje que asegure la propiedad 
de los contenidos para garantizar el crecimiento y competitividad de 
la empresa; asegurar la transmisión no sólo del conocimiento de las 
actividades de la corporación, sino también los valores de la misma 
y la filosofía corporativa; y promover la educación en valores para 
impulsar el compromiso social y ecológico empresarial.
Estos centros proveen la formación por competencias específicas 
que la empresa conoce bien y que a las instituciones tradicionales les 
resultaría muy complejo incorporarlas.
Las primeras UCs concebidas en los años 50 como respuesta a estos 
cambios, hoy sirven como fundamentos de la nueva Universidad 
Corporativa. El movimiento comenzó lentamente y cobró impulso 
alrededor del período  1980 -1990 en los Estados Unidos. 
Orígenes y evolución (ejemplos):
1914-1950. Escuelas corporativas – General Electric y General Motors
1920-1960. Acreditación corporativa en Banca, seguros, ingeniería, 
cuidado de la salud, textiles. 
1950-1980. Surgimiento de las UC: Disney UC, Hamburger University 
McDonalds, Motorola UC. 
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1990-2000: Sun Microsystem (Silicon Valle), General Motors  (Detroit), 
General Electric Jack Welch Leadership Center, HP, Ford Design 
Institute, Boening.
2002-el presente. Universidades corporativas internacionales: 
Siemens Global y General Electric  Global.
Con el fin de la guerra fría y la flexibilización de las barreras al comercio 
mundial, la globalización se convirtió en un factor dominante en el 
aprendizaje corporativo. La UC  ya no es un movimiento; es una 
práctica crítica para el negocio.
Ejemplos de universidades corporativas a nivel global son: British 
Aerospace UC y Unilever UC, en Reino Unido; Alcatel UC, Francia; 
BMW UC y Daimer Chrysler UC, en Alemania; Corporate Hydropower 
UC, Rusia; Energías de Portugal UC; Holcim  UC y Novartis UC, en 
Suiza;  Huawey UC China; Infosys Global Education Center, India; 
Unión Fenosa UCUF (2000), Universitas Ferrovial SUMMA (2007 y 
Telefónica  UC, en España.
Según un estudio del IE Business School y Alianza Sumag (2011), 
los países de la región latinoamericana con mayor número de 
Universidades Corporativas son Brasil (34%),  país en el que se destaca 
Petrobras UC;  México (22%), Argentina (14%), Colombia (11%) y Perú 
(10%); Según la encuesta del estudio, el 44% de las empresas Top 100 
-por tamaño- en América Latina posee una Universidad Corporativa 
o un organismo similar; concluyendo que estos centros de educación 
corporativa son muy útiles para generar espíritu de equipo (63%), 
desarrollar la carrera profesional (82%) y, ampliar conocimientos y 
mejorar productividad (87%).
Actualmente, las UC son consideradas como el sector de más rápido 
crecimiento en la educación superior. Su número se ha  más que 
duplicado en la última década y es ahora superior a 4.000, según Annick 
Renaud-Coulon, quien preside el Consejo Global de Universidades 
Corporativas (Global Council of Corporate Universities). Estos centros 
de aprendizaje seguirán creciendo mientras exista la necesidad de 
formación de los empleados de una compañía que el mercado de 
educación tradicional no pueda resolver.
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En medios académicos se habla de una transformación de la 
universidad tradicional hacia la Universidad de Tercera Generación 
o 3GU (por sus siglas en inglés - Third Generation University). 
Esta denominación fue introducida por el Dr. J.G. Wissema1 
experto holandés en temas de estrategia y cultura del cambio. De 
la universidad que profesionaliza, basada en la docencia, haciendo 
tránsito por la universidad con investigación, se pasa a una 
universidad que acomete, además, tareas de investigación aplicada a 
través de fuertes alianzas con las empresas. La universidad así, juega 
a ser la oficina, el outsorcing de investigación y desarrollo (I&D) de 
diversos sectores empresariales. La universidad operando en red, de 
manera extendida, con otras universidades, con las empresas, con el 
Estado, y con el sector financiero. 
Es notorio el incremento en la cooperación de las universidades 
con empresas basadas en tecnología en contextos globalizados. 
Es evidente cómo la investigación que hacen las universidades se 
desarrolla, cada vez con mayor frecuencia, conformando equipos 
interdisciplinarios enfocados en áreas específicas, también en 
contextos globales. Ejemplos de este nuevo encuadre son el Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT), la Universidad de Cambridge, 
la Universidad de AALTO y el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).
El 22 de septiembre pasado, el Dr. Rafael Reif, ingeniero 
venezolano en su discurso de toma de posesión como presidente 
del MIT señaló “Las más reconocidas universidades a nivel mundial 
están iniciando procesos de profundos cambios en sus modelos 
educativos y de gestión académica para acoplarse a las demandas de 
la postmodernidad”  
Las universidades tradicionales en su proceso de adaptación a 
nuevas realidades del proceso de globalización pueden cooperar con 
los centros de educación de las empresas incorporando novedosas 
herramientas de aprendizaje y contenidos como eficiente palanca del 
progreso para asegurar el futuro.
1 Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition, J.G. Wissema, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2009.
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Las UC no compiten con los grados universitarios tradicionales. 
No hay universidades corporativas que están ofreciendo sus propios 
programas de grado. En muchos casos las universidades tradicionales 
han establecido alianzas con las universidades corporativas viéndose 
más como colaboradores en vez de potenciales competidores. Cuando 
una UC organiza los programas de estudio en colaboración con 
universidades puede representar cientos, si no miles de potenciales 
alumnos de pregrado, postgrado y extensión a la universidad 
tradicional.
Aunque las UC para buscar la mejor forma de capacitación de 
sus profesionales, empleados y técnicos utilizan desde programas 
e-learning, hasta clases virtuales, sumados a los métodos de 
enseñanza presencial conocidos, necesitan la ayuda de muchos 
socios de aprendizaje para desarrollar y ofrecer programas integrales 
y eficaces. La mayoría de corporaciones no emplea grandes equipos 
internos de modelos de diseño instruccional  y facilitadores de aula 
debido a su alto costo. Las universidades tradicionales pueden ser 
grandes socios a largo plazo de las empresas debido a la aplicación 
de materiales para reflejar las necesidades de aprendizaje enunciadas 
en los planes operativos anuales de las empresas, el adaptarse al 
ritmo de cambio de los negocios para servir como líderes y guías a la 
fuerza de trabajo corporativa y  desarrollar un enfoque orientado a 
los negocios para contratar y retener a estudiantes corporativos.
